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[報 告]                                           
 
平成 30 年度サイバーサイエンスセンター講習会報告 
 
No. 講習会名 開催日時 受講 
者数 
講 師  内 容  
1 はじめての Linux 
 














3 はじめての Fortran 
 

































8 はじめての Linux 
 














10 Fortran 入門 8 月 7 日(火) 
10:00-17:00 






































































士課程前期 2018 年 9 月修了）、Mulya Agung 君(博士課程後期 3 年)の研究成果が、ビッグデ
ータに関する国際会議 IEEE BigData2018 併設の The 2nd International Workshop on 
Autonation in Machine Learning and Big Data おいて、最優秀論文賞を受賞しました。 
 なお、論文の情報は以下の通りです。 
 
対象論文：Automatic Hyperparameter Tuning of Machine Learning Models under 
          Time Constraints 
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